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46
Agosto Septiembre
Inicio de EPS
Diseño de 
Agenda
Presentación 
en la insitución
Acta de inicio
Presentación
de papelería 
(Requisitos)
Definición 
Creativa
Presentación 
de concepto.
Entrega de 
avances de EPS
Revisión de 
Bocetaje Manual
Conceptualización 
proyecto B.1
Avances 
Proyecto B
Institución
Primera entrega 
de avances en 
institución.
Revisión de 
portafolio
Secciones de 
portafolio
Bocetaje de 
Proyecto A
Semana 1
3 al 8 de Agosto
Semana 2
10 al 15 de Agosto
Semana 3
17 al 22 de Agosto
Semana 4
24 al 29 de Agosto
Asesoria de 
Proyecto B
Entrega 
planeación op.
Evaluación 
de producción
Previsualización
de material
Primera sección
Proyecto
Término Proyecto B
Avance 
portafolio
Presentación 
de concepto.
Pre-entrega 
de portafolio
Evaluación 
de propuesta 
gráfica.
Avances proyecto B.2
2da entrega EPS
Revisión proyecto B.2
Entrega de datos.
Avances Proyecto A
Avances Proyecto A
Entrega nivel 
de visualización
Concepto Proyecto B.2
Semana 5
31 al 5 de Septiembre
Semana 6
7 al 12 de Septiembre
Semana 7
14 al 19 de Septiembre
Semana 8
21 al 26 de Septiembre
Revisión 
de portafolio
Avances Proyecto A
47
3ra entrega EPS
Octubre Noviembre
Validación 
Propuestas gráficas
nivel 2
Revisión portafolio
Revisión de 
pre-entrega 
portafolio
Entrega de 
portafolio
Semana 9
28 al 3 de Octubre
Semana 10
5 al 10 de Octubre
Semana 11
12 al 17 de Octubre
Semana 12
19 al 24 de Octubre
Revisión final 
proyecto 
Clausura EPS
Entrega final 
de informe
Proyecto 
Entrega final
EPS
Entrega proyecto B
Avances proyecto B.2
Avances Proyecto A
Avances proyecto B.2
Avances Proyecto A
Avances Proyecto A
Avances Proyecto A
Revisión proyecto A
Entrega nivel 
de visualización 2
Entrega nivel 
de visualización 
validación 3
Revisión
nivel 3
Entrega de 
resultados
al cliente.
Solicitud de privado
Semana 13
26 al 31 de Octubre
Semana 14
2 al 7 de Noviembre
Semana 15
14 al 19 de Septiembre
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